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MUZEJSKI VJESNIK
G LASI LO MUZEJSKOG D RUSTVA SJ EVEROZAPADN E FI RVATS KE(Bjelovar, eazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Kriievci, Kutina, TrakoS-
dan, Varaidin, Varaidinske Toplice i Virje)
UREDNISTVO
Strudni kolegij Muzeja grada Koprivnice
Odgovorni urednik: Franjo Horvatii
Urednik, lektura i korektura: Zorko Markovii
Tehnidki urednik: Marijan Spoljar
Muzejski vjesnik izlazi povremeno, a najmanje jednom godiSnje. Rukopise ne ho-
noriramo i ne vraiamo. Glasilo solidarno financiraju muzeji sjeverozapadne Hr-
vatske.
7a sadriai priloga odgovaraju autori.
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ZASTITNI RADoVI NA 
"FANTEKoVoJ HIZI..
Zaviiajni muzej Yaraidinske Toplice posjeduje vrlo vrijedan spomenik kulture:
staru drvenu seosku kuiu pokrivenu slamom. Ovu kuiu otkupio je sredstvima iz
republidkih izvora 1963. mr. ph. Josip eabrian, osnivad iprvi rukovoditelj ZMVT(umro 1969). Od godine izgradnje 
- 
1801. kuia je bila u svojoj osnovnoj funkciji u
s_elu MoZdjencu kod Novog Marofa, a kada je zaprijetila opasnost da bude unistena,
Cabrian je spasio ovo jedinstveno djelo narodnog graditeljstva. Kuia je prevezena
u Vara2dinske Toplice i 1967, uz proslavu 30. obli-etnice Muzeja, u njoj je za javnost
otvorena ambijentalna etnografska zbirka. Po Cabrianovu nadimku prozvana je
"Fantekovom hi2om..Vei kod njenog preseljenja i postavljanja u Var. Toplicama iskrsnulo je pitanje
kroviSta. Naime, Cabrian nije imao sredstava za novo kroviste, pa je upotrijebio do-
tada5nju slamu (zaiaclenu i obraslu mahovinom) uz dodatak ne5to svjeZe p5eniine
srame.
Vei od 1972. kroviSte je moralo biti povremeno krpareno, a u jesen 1981. za-
kljudeno je da njegov vijek moZe biti najdulje oko tri godine. Stoga je pokrenuta ak-
cija da se slamnato kroviSte kompletno zamijeni. Kod toga se pokazalo da ;e ono
Sto je nekada seljacima bilo tako jednostavno u danaSnje vrijeme vrlo sloZeno i
skupo. Posebno je te5ko naii osobe koje poznaju taj tradicijski zanat.
(Foto: Davor PuttarJ
Stjepan Hajduk, ZaviEajni muzej Varaidinskih Toplica
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lpak je 1982, uz pomoi kolega iz kriZevackog Muzeja, te u suradnji s Begional-
nim zavodom za za5titu spomenika kulture Zagreb, pronailena osoba koja moZe is-
poruciti veliku kolicinu raZene slame i izvrSiti zahvat prekrivanja: poljoprivrednik
Vinko Crncii iz sela Kalniiki Potok, opiina KriZevci. S njime je ZMVT odmah sklopio
ugovor o sijanju raii, pripremi slame i prekrivanju kuie. Takoder se odmah, u surad-
nji s Regionalnim zavodom, pri5lo traZenju sredstava (160.000.- din.) od RSIZ'a kul-
ture i SIZ-a kulture opiine Novi Marof.
Akcija je bila dobro vodena te je 1983. urodila plodom: dobivena su traZena
sredstva i u kolovozu izvr5en je zahvat skidanja starog pokrova i postavljanja no-
vog. Jedino se nije uspjelo novo krovi5te zaStiti od poiara'. potrebnu kemikaliju tre-
balo je uvesti iz SR Njemacke, i tu smo ostali nemo6ni! Novo solidno izvedeno kro-
vi5te vei je izgubilo boju zlata i dobilo svoju 
"starinsku" patinu. Jasno, neiemo viSe
dozvoliti da na njemu raste simpatidna, ali Stetna mahovina.
Godine 1984. izvrSili smo na ovom oblektu jos jedan zahvat: oblijepili zidove
kuie mazom (od ilovace i pljeve) na mjestima gdje je maz otpao i obijelili zidove
vapnom izvana i iznutra. Tako je ovaj vrijedan spomenik primjereno za5tiien za du-
lje vrijeme te znatno dobio na izgledu i atraktivnosti. Za buduinost preostaje ios
rjeSenje suvremenog postava etnografske zbirke u ovoj kuii.
(Foto: Davor Puttar)
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